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alternated on an annual basis. An outstanding event was the excursion to Spain in 1958. 
Owing to organizational reasons, since 1975 only conferences in Germany and abroad 
(Austria, Switzerland, Czech Republic) have been held. 
It is an honor for the Hugo Obermaier Society to be guest in Spain – the second home of the 
great scholar – on its 45th annual conference, on the occasion of the 100th anniversary of the 




Section 4: Research into Lower and Middle Palaeolithic 
 
Alvaro ARRIZABALAGA, María José IRIARTE, Mónica RIUZ-ALONSO – Vitoria: 
Le gisement archéologique de Irikaitz (Zestoa, Pays Basque) 
Le Pays Basque est situé dans une aire de passage entre la Péninsule Ibérique et le 
continent européen. Pendant la XXe siècle ont été nombreuses les trouvailles d’industries du 
Paléolithique inférieur dans son versant septentrional. D’une manière plus récente, on detecte 
aussi des occupations au sud des Pyrénées, dans des dépôts qui présentent des témoignages 
stratigraphiques occasionnels. Parmi ces derniers-ci, nous faisons remarquer le gisement de 
Irikaitz (Zestoa, Gipuzkoa), en cours de fouille depuis 1998. Les cinq campagnes de fouille 
développées permettent commencer à décrire son niveau IV, que nous datons d’une manière 
préliminaire dans la dernière période interglaciaire. On décrira aussi le contexte 
archéobotanique (Palynologie et Anthracologie) du site. 
 
Salvador DOMÍNGUEZ-BELLA, José RAMOS MUÑOZ, Vicente CASTAÑEDA – Cádiz: 
Raw materials and provenance areas of the lithic industry from the lower paleolithic 
open air settlement of Río Iro and Arroyo de la Cueva (Chiclana, Cádiz, Spain) 
In this work, we aboard from a multidisciplinary point of view, the archaeometric and 
archaeological study of these materials. Mineralogical and petrological study of the industry 
and their comparison with the geological raw materials of the surrounding area were carried 
out. As result of these comparative studies, we can confirm in general a local origin for the 
raw materials these hunter and gatherer communities utilised. Archaeological sites of Río Iro 
and Arroyo de la Cueva present lithic chipped industry made in different raw materials. 
Archaeological sites correspond with an open air settlement placed in fluvial terraces or 
closed lacustrine environments, in Mediterranean warm climate conditions. 
Statistical relations between raw material type and final use of the artefact were carried out in 
an attempt to define the possible technological relations between both parameters. 
 
José RAMOS MUÑOZ, Vicente CASTAÑEDA FERNÁNDEZ, Darío BERNAL 
CASASOLA – Cádiz , Juán José DURÁN VALSERO – Madrid, Nuria HERRERO LAPAZ, 
Salvador DOMÍNGUEZ-BELLA – Cádiz: 
La Cabililla de Benzú (Ceuta). Avance des études stratigraphiques, de la séquence et de 
la technologie lithique d’un gisement africain du Pleistocène Moyen et Supérieur dans 
l’environnement du Détroit de Gibraltar  
Un accord de collaboration entre l’Université de Cadix et la cité autonome de Ceuta a 
permis de réaliser des prospections archéologiques au cours de l’année 2001. Nous avons 
localisé quelques gisements préhistoriques, avec témoignage de groupes humains chasseurs-
cueilleurs et bergers-paysans. La Cabililla de Benzú a été fouillé par une équipe de 
préhistoriens et d’archéologues de l’Université de Cadix l’été de 2002. Ce gisement a une 
situation stratégique sur matériaux triassiques dolomitiques, à 200 m de l’actuel ligne de côte 
et à coté du ruisseau Algarrobo, à 63 m.s.n.m. d’altitude. Il se trouve dans la région du Détroit 
de Gibraltar, dans un environnement Atlantico-Méditerranéen. 
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Le gisement a deux aires très définies: Abri et Grotte. L’Abri a des dépôts paléolithiques 
dans un espace supérieur à 50 m2, avec une puissance supérieure à 5 mts. La Grotte est d’à 
peu près 25 m2 sur un plan, avec deux salles avec tendance presque circulaire. Elle a un dépôt 
de sable inférieur avec 1 m de puissance. 
Nous présenterons l’état d’avancement des travaux dans l’Abri que comprend le nettoyage 
végétal, topographique (A. Luque et F. Otero), dessin de la cavité, et analyse d’un dépôt du 
Pleistocène Moyen et Supérieur. L’étude geoarchéologique a permis de définir onze niveaux 
stratigraphiques. Ils s’agit de niveaux détritiques auxquels se superposent des lessivages de 
solifluxion. L’étude sédimentaire a permis les attribuer à des moments froids et humides, et 
chauds et humides, respectivement. La découverte dans l’intérieur d’industrie lithique taillée 
et d’une faune témoignent d’une présence humaine entre le Pléistocène Moyen et Supérieur. 
Nous avons fait un sondage stratigraphique dans l’Abri. Nous avons travaillé dans le niveau 7, 
d’une grande dureté. Des nucléus, éclats et racloirs, ainsi que débris de faune fossile. Nous 
avons complété le sondage dans les niveaux 4 y 5, avec l’extraction de blocs, qui sont encore 
en étude dans le laboratoire. On peut remarquer que la technologie appartient au Mode 3 
(Moustérien). Dans la Grotte, nous avons fouillé 6 m2, avec deux niveaux stratigraphiques, ce 
qui a donné un témoigne d’occupation d’une communauté tribale, avec évidences d’élevage 
(bovidés, chèvres) et une technologie lithique de microlithes géométriques, grattoirs, lames, 
ainsi que d’une sépulture avec pendeloques à serpentine. 
Nous avons envoyé quelques échantillons pour la datation absolue (U/Th), TL (A. Millán, 
P. Benéitez), OSL (M. Bateman, D. Calado), pour les dépôts de l’Abri et de 14C pour la 
Grotte. La puissante séquence climatique a été analysé, dans l’étude pollinique par B. Ruiz, la 
faune par A. Arribas e I. Cáceres, les études pétrologiques par S. Domínguez et S. Chamorro 
et la technologie lithique par J. Ramos, V. Castañeda et N. Herrero. Les ossements humains 
de la sépulture néolithique sont en étude par A. Rosas. 
Cabililla de Benzú va apporter des information sur la reconstruction du milieu naturel, de 
la stratigraphie, chronologie et modes de vie des occupations humaines chasseurs-cueilleurs et 
tribales néolithiques dans l’environnement du Détroit de Gibraltar. 
 
Ludwig REISCH – Erlangen: 
Hunas near Hartmannshof, Lkr. Nürnberger Land, Bavaria. A Cave Site from the 
Upper Middle Pleistocene 
The remains of the „Steinberg-Höhlenruine” near Hunas, discovered by F. Heller in 1956 
within an old quarry, are located in an Upper Jurassic dolomite formation of the Franconian 
Alb, about 40 km east of Nürnberg and 520 m above sea level. First excavations by Heller 
between 1956 und 1964 revealed a sequence of more than 12 meters of well stratified cave 
sediments with abundant faunal remains and several archaeological levels below the already 
collapsed roof of a large cave. However, a test trench opened at the end of the 1964 season 
indicated that the sequence investigated by then represented only the upper part of a cave-
filling of probable 20 meters or more. In 1982/83 the quarry was reactivated and, in order to 
anticipate the complete destruction of the site, new and still ongoing excavations have been 
started in 1983. The upper part of the sequence was investigated once again and enabled us to 
re-examine the results published by Heller (1983) and to complete them in a much higher 
resolution. In the meantime the excavation has reached levels not yet or only insufficiently 
described by Heller. 
The youngest finds in the cave, observed mainly by Heller, come from layers E, D and F 
which consist of strongly weathered and in places even loamy dolomite rubble. Layer D 
yielded with Cepaea hortensis and Stephanorhinus kirchbergensis elements of a very 
temperate fauna of probably last interglacial age. A small lithic assemblage, discovered in 
layer E, has been attributed by G. Freund to a Charentian with Levallois technique. In 1986 an 
isolated hominid M3 inf.,  probably from Neandertal man, was discovered at the boundary 
 
